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ABSTRAK 
 
Galih Dwi Leksono. 142050108/EA. “Analisis Rasio Keuangan untuk 
Memprediksi Kebangkrutan pada Perusahaan Jasa Transportasi di Boyolali (Studi 
Empiris Tahun 2006- 2010)”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Jurusan Akutansi di 
Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Yogyakarta. 2012. 
Kenaikan harga BBM dan besarnya biaya operasional perusahaan menjadi 
faktor penyebab kesehatan keuangan perusahaan jasa transportasi terganggu. Hasil 
pengamatan awal menunjukkan bahwa meskipun dari tahun ke tahun perusahaan jasa 
angkutan mengalami perkembangan dalam jumlah armada angkutan yang dimiliki, 
namun secara keuangan perusahaan-perusahaan tersebut belum dapat dikatakan sehat 
secara finansial. Kondisi semacam ini hampir merata dialami oleh semua perusahaan 
jasa angkutan yang ada di Boyolali. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan rasio keuangan 
dalam memprediksi kebangkrutan pada perusahaan jasa transportasi di Boyolali tahun 
2006 sampai 2010. 
Penelitian dilakukan di Boyolali. Populasi penelitian adalah semua perusahaan 
jasa transportasi yang ada di Kabupaten Boyolali selama tahun 2006- 2010 dengan 
jumlah 15 perusahaan jasa angkutan. Penentuan sampel dilakukan dengan 
menggunakan teknik purpossive sampling. Sampel dalam penelitian terdiri dari 5 
perusahaan jasa angkutan yang dipilih berdasarkan kriteria inklusif. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yang berupa laporan 
keuangan (neraca dan laporan rugi laba) untuk laporan yang berakhir 31 desember 
2010  yang diambil dari kelima perusahaan dalam penelitian, yaitu laporan keuangan 
dari:  1) PO Sumber Tani; 2) PO Putra Barokah; 3) PO Sumber Rejeki; 4) PO BM 
Putra; dan 5) PO Ikhsan Trans. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis diskriminan yaitu analisis laporan keuangan yang digunakan untuk 
memprediksi kemungkinan terjadinya kebangkrutan pada sebuah perusahaan dengan 
menggunakan formula atau metode yang dikembangkan oleh Altman. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Rasio keuangan mampu 
memprediksi kebangkrutan pada perusahaan jasa transportasi di Boyolali tahun 2006 
sampai 2010. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan hasil Z-Score selama tahun 2006 
– 2010 untuk 5 perusahaan jasa transportasi; 2) Perusahaan jasa transportasi di 
Kabupaten Boyolali diprediksi dalam kondisi rawan bangkrut. Hal ini diindikasikan 
dengan nilai Z-Score rata-rata sebesar antara 1,187 hingga 1,74 sehingga 
dikategorikan dalam kondisi rawan bangkrut. 
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The oil price improvement and the magnitude of operational cost become 
factors affecting the financial liabilities of transportation service companies. The 
initial observation shows that although the transportation service improved from year 
to year, in their transportation vehicles, they face problem in term of financial 
matters. Such a condition is experienced by most of transportation service companies 
in Boyolali. 
The objective of the research is to find out the use financial ratios to predict 
the bankruptcy potential in transportation service companies in Boyolali during the 
period of 2006 - 2010. 
The research was done in Boyolali. The Population of the research is all 
transportation service companies existed in Boyolali Residence during the period of 
2006-2010 with the total of 15 transportation service companies. The sampling 
technique was done using purpossive sampling technique. The sampel of the research 
consists of 5 transportation service companies selected using inclussive criterias. The 
data employed in the research was taken from secondary data in the form of financial 
statement (profit and loss balance sheet) for the date of December 31st of 2010 taken 
from the companies as follows:  1) PO Sumber Tani; 2) PO Putra Barokah; 3) PO 
Sumber Rejeki; 4) PO BM Putra; and 5) PO Ikhsan Trans. The dara analysis 
technique employed in the research was discriminant analysis, namely the analysis of 
financial ratios used to predict the possibilities of bankruptcy in a certain company 
using formula developed by Altman. 
The researcj concludes that: 1) the financial ratios are capable to predict the 
bankruptcy in transportation service companies in Boyolali during the period of 2006 
- 2010. It is demonstrated with the Z-Score yielded during the period of 2006 – 2010; 
2) the transportation service companies in Boyolali Residence is predicted to be in the 
grey area of bankruptcy possibility. It is indicated by the Z-Score average yielded that 
lies betweeen the range of 1.187 – 1.74, so that they can be classified as the grey area 
of bankruptcy. 
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